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3. K. GAYER. — Traité de Sylviculture (Traduction E. Visart de Bocarmé). 
Imprimerie G. Stock. Bruges, 1901. 
4. G. TURNER. — Transformation des pessières en peuplements mélangés. 
Bull. Comité des Forêts, n° 84, 1951. 
5. G. HUFFEL. — Economie forestière, tome III , p. 403. Librairie Agricole 
de la Maison Rustique. Paris, 1926. 
6. F. de LEMPS. — Futaie jardinée par bouquets et futaie de chêne par 
bouquets. Rev. forest, franc., septembre 1951, p. 577. 
DESOUCHE. — Coupes temporaires de futaies par bouquets. Rev. forest, 
franc., janvier 1952, p. 4. 
7. Ph. DUCHAUFOUR. — Dégradation des sols sur les versants chauds. Rev. 
forest, franc., février 1951, p. 107. Voir aussi p. 105, références aux 
articles de NOIRFALIZE et GALOUX. 
8. P . SILVY-LELIGOIS. — La forêt productive. Rev. forest, franc., janvier 
1952, p. 20. 
9. H. LEIBUNDGUT. — Grundzüge der Schweizerichen Waldbaulehre. 
Schw.. Zeitschr. für Forstwesen, n ° s 9-10, 1948. 
10. H, BIOLLEY. — Phrase extraite d'une lettre personnelle et citée par : L. 
SCHAEFFER. Gurnaud et le jardinage. Livret du Cinquantenaire de la 
Sté Forestière de Franche-Comté. Imprimerie Declenne. Lons-le-Sau-
nier, 1947, p. 239. 
ri . H. LEIBUNDGUT. — TJeber die Planung von Bestandesumwandlungen. 
Schw. Zeitschr. für Forstwesen, η°β ιο - ι ι , 1947. 
12. P. H I R S C H . — Remarques à propos de la conversion en futaie de hêtre 
des taillis-sous-futaie sur plateaux calcaires du N.E. de la France. 
Bull. Comité des Forêts, n° 82, 1949, p. 1189. Voir aussi compte rendu 
du voyage du Comité des Forêts en 1950. Bull. Comité des Forêts, 
n# 83, 1950, P..1311. 
13. H. de METZ-NOBLAT. — La reconstitution d'une forêt. Rev. forest, franc., 
avril 1950, p. 207. 
Manchettes bibliographiques 
Il a paru souhaitable de faciliter la manipulation, le dépouillement et le 
classement des revues en les soumettant à une certaine unification de pré-
sentation. Dans ce but, chaque fascicule porterait en" un endroit bien appa-
rent, les données bibliographiques essentielles, qui constituent Γ « état ci-
vil » du fascicule : c'est ce qu'on nomme la manchette bibliographique. 
Une norme en préparation Ζ 44-003 prévoit comme emplacement pour la 
manchette, le bas de la première page de couverture et de la première page 
de texte. 
Le titre serait donné en abrégé. Il serait suivi d'indications sur la to-
maison, le numéro du fascicule, la pagination des pages extrêmes, le lieu 
de publication, le millésime et la date de publication. 
On note que pour éviter dans l'indication des mois toute confusion en-
tre le romain I I (deux) et l'arabe 11 (onze), on pourrait abréger les noms 
des mois d'après leur forme latine, comme suit: jan., feb., mar., apr.. mai., 
jun., jul., aug., sep., oct, nov., dec. 
Les noms des mois sont ainsi réduits à trois lettres seulement, sans con-
fusion possible entre eux. 
Le présent numéro de la Revue aurait ainsi pour manchette: 
Rev. for. franc. T. V n° 3 pp. 15.7-244 Nancy 1953 mar. 
